


















GL UHNDPPHGLN SHQWLQJ XQWXN NHVHODPDWDQ SDVLHQ DNUHGLWDVL UXPDK VDNLW GDQ
OHJDOLWDV KXNXP 3HQHOLWLDQ SHQGDKXOXDQ GL UXDQJ UDZDW 568' 'U 6RHWRPR






NULWLV NHOHQJNDSDQ GRNXPHQWDVL GL UHNDPPHGLN GDQ WXUQ DURXQG WLPH 7$7
-XPODK VDPSHO  GRNWHU GDQ  SHODSRUDQ QLODL NULWLV VHEHOXP GDQ VHVXGDK
LQWHUYHQVL\DQJGLDPELOVHFDUDSXUSRVLYHVDPSOLQJ$QDOLVLVGDWDPHQJJXQDNDQXML
EHGD0DQQ:KLWQH\
+DVLO'LWHPXNDQ SHUEHGDDQ EHUPDNQD WLQJNDW SHQJHWDKXDQ VLNDS GRNWHU GDQ
NHOHQJNDSDQ GRNXPHQWDVL QLODL NULWLV VHEHOXP GDQ VHVXGDK LQWHUYHQVL 'RNWHU
GHQJDQ SHQJHWDKXDQ EDLN PHQLQJNDW GDUL PHQMDGL  6LNDS XQWXN
PHODNXNDQGRNXPHQWDVLQLODLNULWLVVHFDUDOHQJNDSPHPEDLNGDULPHQMDGL
.HOHQJNDSDQGRNXPHQWDVLQLODLNULWLVGLUHNDPPHGLNMXJDPHQJDODPLSHUEDLNDQ
GDUL  WLGDN WHUGRNXPHQWDVLPHQMDGL  WLGDN WHUGRNXPHQWDVL 
WLGDN OHQJNDS GDQ  OHQJNDS 3HUEHGDDQ 7$7 VHEHOXP GDQ VHVXGDK
LQWHUYHQVL WLGDN EHUPDNQD GDQ VHOXUXKQ\D NXUDQJ GDUL  PHQLW VHUWD PDVXN
NDWHJRULPHPHQXKL7$7
6LPSXODQ ,QWHUYHQVL EHUKDVLOPHQLQJNDWNDQ WLQJNDW SHQJHWDKXDQ VLNDS GRNWHU
GDQNHOHQJNDSDQGRNXPHQWDVLSHODSRUDQQLODLNULWLVODERUDWRULXPGLUHNDPPHGLN
SDVLHQ
.DWD.XQFL1LODLNULWLVODERUDWRULXPUHNDPPHGLNWXUQDURXQGWLPH 
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